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ABSTRACT 
Crude palm oil is one of export comodities of Indonesia. Theme, it is of crucial importance 
to improve the quality of crude palm oil (CPO) through the process of CPO production. 
This paper discusses the design and implementation of an automatic process control for 
crude palm oil clarification. The automatic control system proposed herein is suppoded by 
a computer which performs intensive computation to determine the correct volume of water 
required for a CPO clarification process. The computer is also used to monitor and 
maintain a desired temperature during the process. The implementation results indicate 
promising performance of the system control. 
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PENDAHULUAN 
Salah satu hasil pertanian yang 
sangat potensial untuk dikembangkan 
adalah kelapa sawit (Elais Guinenois Jacq), 
yang memiliki peran penting dalam 
kontribusi pertukaran komoditi non-migas 
Indonesia. Minyak kelapa sawit juga ber- 
peran sebagai salah satu komoditi yang 
menunjang program ekspor non-migas 
yang digalakkan oleh pemerintah. 
Untuk meningkatkan produksi 
minyak kelapa sawit Indonesia dan 
mengejar ketinggalan dari Malaysia, maka 
dipandang perlu dilakukan penelitian dan 
pengembangan baik kualitas maupun 
kuantitas produksi minyak kelapa sawit. 
Satu upaya untuk mengembangkan sistem 
' produksi adalah dengan melakukan otoma- 
tisasi proses pengolahan minyak kelapa 
sawit dengan menggunakan bantuan 
komputer, dengan standar yang telah 
ditentukan. Pengaruh faktor-faktor selama 
proses pengolahan baik internal maupun 
eksternal dapat dianalisa dengan bantuan 
komputer. 
Otomatisasi proses dapat mening- 
katkan efektivitas proses pengolahan 
karena mesin-mesin tersebut dapat diguna- 
kan secara kontinu, sehingga diperoleh 
hasil produksi yang relatif lebih konstan. 
Sistem tersebut diharapkan mampu men- 
ganalisa, menghasilkan sekaligus meng- 
integrasikan faktor-faktor penting yang 
hams diperhatikan dan dipertimbangkan 
dalam proses pengolahan minyak kelapa 
sawit seperti kondisi optimal (suhu dan 
tekanan) selama proses pengolahan. 
Tujuan penelitian ini adalah meran- 
cang dan menguji model proses peng- 
enceran dan pengontrolan suhu pada 
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